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ｎ 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
平均値（M） 171.2 69.1 11.2 13.0 0.8 0.8 2.6 15.9 8.4 63.9 330.5 322.3 53.9 50.6
SD 7.3 9.2 2.4 8.9 0.1 0.1 0.4 0.5 0.6 5.2 70.6 46.2 9.1 4.9
11月
ｎ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
平均値（M） 171.5 68.5 11.6 15.3 0.9 0.9 2.6 15.9 8.6 62.9 283.9 304.9 58.7 54.7
SD 7.5 9.3 2.0 6.0 0.1 0.1 0.3 2.0 0.3 7.9 21.0 60.0 7.3 4.5




ｎ 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7
平均値（M） 173.5 71.7 12.3 13.7 0.78 0.76 2.6 15.3 8.6 62.9 304.4 51.0 301.3 51.0
SD 7.7 8.0 2.5 7.8 0.19 0.20 0.5 1.1 0.4 5.1 60.5 4.1 56.6 5.8
11月
ｎ 7 7 7 7 7 7 7 6 4 6 7 7 7 7
平均値（M） 173.5 71.7 11.3 10.3 0.79 0.74 2.5 15.2 8.5 67.4 314.7 49.1 283.6 57.0
SD 6.7 7.8 2.0 10.5 0.14 0.12 0.5 1.5 0.3 2.9 91.5 7.2 86.2 10.8




ｎ 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10
平均値（M） 172.5 68.46 11.7 13.49 0.771 0.703 2.444 15.4 8.3 64.5 287.5 298.0 53.0 51.0
SD 7.1 9.2 3.3 8.0 0.1 0.1 0.4 1.3 0.8 7.0 43.1 64.0 4.2 12.0
11月
ｎ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
平均値（M） 173.1 67.8 11.7 13.5 0.7 0.7 2.8 16.8 8.9 60.0 309.6 284.4 51.8 52.4
SD 7.5 8.8 2.5 7.7 0.1 0.1 1.4 1.7 0.4 3.7 44.4 94.3 3.0 3.4
























































































テストの内，Side hop test，Figure 8 hop test，Triple 




























月日 テーマ 講師 対象





11/16 「下腿から足部までのセルフコンディショニン」 小林　匠 大学生陸上競技選手・指導者、一般参加者（60名）
＜平成24年度＞
月日 テーマ 講師 対象
5/25,26 バランス能力向上のためのエクササイズ 吉田真 福島県フリースタイル・ジュニア選手（20名）
6/9,10 ジャンプ動作における力学的左右バランス、フライト中の姿勢バランスについて 山本敬三 下川ジャンプ少年団（21名）
7/31 スキーのバイオメカニクス 山本敬三 北海道フリースタイル・ジュニア選手（18名）









6/22,23 バイオメカニクス・キャンプ（理論）初級クラス 山本敬三 PT, 健康運動指導士,バイオメカニクス研究者（35名）
7/13,14 バイオメカニクス・キャンプ（理論）中級クラス 山本敬三 PT, 健康運動指導士 バイオメカニクス研究者（35名）
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